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/美国 CEO靠股票致富: 年薪 1美元实际收入高得
惊人0 [ 3]。该报道引用了美联社对 386家标准普尔
成分股企业 CEO的年收入调查统计报告, 工资仅占











抵押贷款机构 ) ) ) 房利美与房地美公司, 自 2008年
9月被美国政府接管以来, 已累计接受政府救助金
高达 1510 亿美元, 同时, 据美国联邦住房金融局
( FHFA)预计, /两房0最终接受的救助金总额可能达
到 2590亿美元。而/两房012名高管在 2009- 2010
年期间总计接受了 3540万美元薪酬和分红, 其中仅
原房利美公司 CEO威廉姆斯个人在两年间的收入
















恨。但据最新研究结果显示: 在 2001年到 2011年
的 10年间, 中国企业高层管理者的平均总薪酬水平
(基本工资和奖金)增长速度达到 3. 5倍, 居全球榜
首。人力资源和社会保障部近日发布的 2011年5中
国薪酬发展报告6显示, /十一五0期间, 我国上市公
司高管年薪平均值由 2005 年的 29. 1 万元增加到






























或行业主管机构任命0( 70. 4% ) ,董事会的决策作用
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